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ERATO-SORST 北野共生システムプロジェクト (http://www.symbio.jst.go.jp/symbio2/index. 
html)、慶応大学の冨田勝を中心にした E-CELL Project(http://www.e-cell.org/ecell/)、また国
外では Alliance for Cellular Signaling (http://www.afcs.org/aboutus/index.html), Virtual Cell 
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